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O MABARIZMIMA U JEDNOM LOKALNOM GOVORU SRBA I HRVATA 
U MADARSKOJ 
Jovan Jerkovic 
(Jugoslavija, 21000 Novi Sad, ul. Antona Cehova 2) 
1. Od dolaska Madara u Panonski basen datiraju njihovi kontakti sa Slove-
nima, sto podrazumeva da su od IX veka, pa kroz ceo srednji vek, nastajale zive 
politicke veze i uspostavljan obostrani kulturni uticaj. Dalji intenzivniji dodiri od-
vijaju se u okvirima Austrije odnosno Austrougarske, drzava u kojima je znatan 
deo Srba i Hrvata ziveo zajedno sa Madarima. 
U razmatranju medujezickog uticaja zadrzacemo se na leksici jer su na 
ovom jezickom nivou oni najbrojniji i najlakse uocljivi. 
O slovenskom uticaju na leksiku madarskog jezika pisano je detaljno i 
kvalifikovano, sto potvrduju mnogobrojni radovi i ¡mena njihovih autora.1 O "ma-
darizmima" u slovenskim dijalektima, posebno u jeziku Srba i Hrvata, pisano je 
malo. Opravdanje mozemo naci u opstem sudu da broj pozajmljenica u knjizev-
nom jeziku nije vélik." Njih je znatno vise u pojedinim narodnim govorima, poseb-
no u naseljima sa izmesanim srpskim, hrvatskim i madarskim zivljem. Medutim, 
serbokroatistika do danas ne raspolaze iscrpnijim recnicima pojedinih dijalekata 
niti ima recnike pojedinih naseobina u kojima bi se sa dovoljno preciznosti mogao 
sagledati odnos pozajmljenica i autohtonih reci, odnosno dobiti potpuniji uvid u 
kojim sferama zivota su pozajmljenice prisutne u vecoj a u kojima u manjoj meri. 
Nasa paznja ovoga puta usmerena je na madarizme u délu leksike Srba i 
Hrvata u Mohacu. 
2. Opisi pojedinih dijalekata najcesce se zadovoljavaju opstim napomena o 
leksici. U svom opisu dijalekta baranjskih Hrvata (kojima pripada i govor Moha-
ca), P. Stepanovic ne pominje leksiku,3 dok za dijalekat baranjskih Srba (kojima 
pripada i govor Mohaca) konstatuje: "Neke reci turskog porekla, kao npr. ödzak, 
péskir, cúprija i ávlija potpuno su istisnule srpskohrvatske sinonime, a druge, kao 
péndzer ili sokak cesce su negó odgovarajuce reci prózor i ulica." I dalje: "Ranije 
1 Kniezsa I A magyar nyelv szláv jövevényszavai I. kötet, 3582; II. kötet, 583-1013 
(Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974, 2. kiadás) i literaturu koja je ovde navedena. 
2 J. Jerkovic, Madarizmi u Recniku srpskohrvatskog knjizevnog jezika (O leksickim 
pozajmljenicama). Subotica - Beograd, 1966: 173-181. 
3 P. Stepanovic, Govori Srba i Hrvata u Madarskoj. Gornji Milanovac — Novi Sad 
- Beograd: Decje novine - Matica srpska - Vukova zaduzbina, 1994: 50-72. 
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se u dijalektu baranjskih Srba javljalo dosta nemackih reci, a u novije vreme opaza 
se preuzimanje madarskih reci."4 
Govori Srba i Hrvata u Mohacu pripadaju dvama razlicitim dijalektima. 
Medutim, u njima pored evidentnih razlika koje postoje u govorima razlicitih naro-
da, postoje i mnogobrojne podudarnosti koje su opstestokavske ili su pak prihvace-
ne u dugotrajnom kontaktu. Leksika koja je najvecim delom zajednicka, takode je 
doprinela medusobnom uticaju dijalekata. U oba dijalekta prisutan je vidan uticaj 
dominantnog madarskog jezika koji se upadljivo ispoljava u leksici. Tako "mada-
rizmi" na svim jezickim nivoima, a posebno na leksickom nivou, spajaju ova dva 
dijalekta. 
3. Cilj ovog rada svodi se na to da se na délu leksicke grade jednog lokal-
nog govora Srba i Madara u Madarskoj istaknu samo neki od problema i da se ini-
ciraju sveobuhvatnija i detaljnija istrazivanja, interesantna i zá serbokroatiste i za 
hungarologe. 
Leksicku gradu koju cerno analizirati sakupila je gda Marija Ilesne, rodena 
u Mohacu. To je zbirka od oko 13000 odrednica- leksema, leksickih spojeva, ob-
lika i si. Gospoda Ilesne omogucila mije da se njome koristim, na cemu joj najtop-
lije zahvaljujem. 
Reci u navedenom popisu pripadaju govornom jeziku koji nije unapred 
pripreman, tj. opustenom svakodnevnom instrumentu sporazumevanja sugradana 
iste nacionalnosti ili pripadnika dve sredine. S obzirom da i jedni i drugi pored 
svog maternjeg jezika odlicno govore i strani (madarski) jezik na kome se pretezno 
odvija njihova svakodnevna komunikacija, nisu morali posebno da paze na svoj 
izraz i iz njega iskljucuju madarizme, sto je cest slucaj kada govore sa osobama 
koje ne znaju madarski jezik. 
4. Izdvojenu gradu razvrstali smo u sledece grupe: 
1. madarizmi koje potvrduje recnik savremenog srpskohrvatskog knjizevnog jezi-
ka; 
2..reci koje se vezuju za madarski jezik a nemaju adekvatnu zamenu u jeziku pri-
maocu (tzv. ksenizmi); 
3. reci iz madarskog jezika koje imaju odgovarajuci srpski ili hrvatski sinonim, ali 
se on ne navodi u nasoj gradi; 
4. slucajevi kada se uz rec pozajmljenu iz madarskog jezika paralelno upotrebljava 
i domaca rec; 
5. izbor sa spiska reci koje su sva tri jezika preuzela iz opsteg civilizacionog fonda 
(internacionalizmi); 
6. strane reci koje su u srpski ili hrvatski jezik neosporno usle posredstvom madar-
skog jezika. 
4 N.d. 28-50. 
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U preuzimanju reci iz madarskog jezika dolazi do odredenih prilagodava-
nja glasovnom sistemu srpskog (srpskohrvatskog) jezika. Naime, madarski vokal-
ski sistem je znatno razudeniji od srpskog jer ima vokale tipa ö i ü, a duzina i krat-
koca dosta uticu na boju vokala/í i E (duzina se u madarskom oznacava nadrednim 
znakom tipa akuta ili dvojnog akuta: á, é, í, ó, ú, ő, ű, dok se vokali bez takvog 
znaka izgovaraju kratko). Naime, A je slicno srpskom dugom a, dok se A izgovara 
izmedu a i o; £ j e pak zatvorenije a E otvorenije od srpskog e. U srpskom jeziku se 
uobicajenom transkripcijom, sto je razumijivo, zatiru neke bitne izvorne razlike. 
Konsonantizam je, medutim, blizak srpskom konsonantizmu i lakse se pre-
nosi u pisanju. Jedini uslovni postupak je sto se za madarsko LY primenjuje tradi-
cionalna zamena sa Ij (saglasno nekadasnjem izgovoru i stanju u nekim dijalekti-
ma) iako je danasnji izgovor j. 
Uobicajen je sledeci postupak transkripcije madarskih glasova u srpskom 
jeziku: 
A, Á (i tradicionalno AA, AA) kao a: Tatabanja (Tatabánya), Gal (Gaal); 
AI{ i trad. AY na kraju prezimena) kao ai: Jókai (Jókai), Bockai (Bocskay); 
C (i trad. CZ, TZ) kao c: Cegled (Cegléd), Barcai (Barczay), Acel (Atzél); 
CS (i trad. CH, TS) kao c: Cepel (Csepel), Madac (Madách), Secenji (Széchenyi), 
Babic (Babits); 
DZ (zvucni parnjak c) kao dz: Brindza (Brindza); 
DZS kao dz: Bandzal (Bandzsal); 
E, É (i trad. EÉ) kao e: Keckemet (Kecskemét), Ver (Veér); 
El, £Y(na kraju prezimena) kao ei: Sinjei (Szinyei), Kelcei (Kölcsey); 
GH{trad.) kao g: Veg (Végh), Harangi (Haranghyj; 
GY kao d: Dula (Gyula); 
//normalno kao h: Hunjadi (Hunyadi); 
LY kao Ij: Karolj (Károly), kiralj (király); 
NY kao nj: Hunjadi (Hunyadi); 
O, Ó (i trad. OO) kao o: Fonjod (Fonyód), Sos (Soós); 
Ö, Ő (i trad. EÖ, EW) kao e: Etves (Eötvös um. Ötvös), Terek (Thewrewk um. Tö-
rök); 
S (i SS) kao s: Miskolc (Miskolc), Kosut (Kossuth); 
SZ kao s: Seksard (Szekszárd); 
TH (trad.) kao t: Kosut (Kossuth), Tot (Tóth); 
TY kao c: Macas (Mátyás), izuzetno u prezimenima kao ti: Veresmarti (Vörös-
marty); 
U, Ú (trad. UU) kao u: Dula (Gyula), Kun (Kuun um. Kun); 
Ü, í /kao i: Fizesabonj (Füzesabony), Orfi (Orfű); 
y j e u savremenom pravopisu samo znak za umeksavanje (v. GY, LY, NY, TY), a u 
prezimenima se javlja kao vokal, u vrednosti i; 
ZS kao z: Jozef (József). 
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U standardni madarski konsonantizam ulaze i sledeci suglasnici: B, D, F, 
G, J, K, L, M, N, P, R, T, V, Z- koji se prenose bez promene.5 
5. Sve reci kője recnik dveju matica6 kvalifikuje kao marf. ili madz. (= ma-
darizam) potvrdene su i u nasoj gradi: 
KALAPAC, -aca, pokr.7 
KARIKA 
KATANA z i m 
KEREPm 
KEREFEKE z mn. i KEREFEKI m mn. 
KETOS m 
KEC, keca (instr. kecom, mn. kecevi) 
KINC m pokr. (u gradi je rec zabelezena samo u sklopu slozenice KINCTAR, isp. 
t. 7 ovog rada) 
KORLAT m pokr. 
KORMÁN m 
KORSOV, -ova m 
6. Od reci za kője ne postoji odgovarajuci referent u jeziku primaocu (tzv. 
ksenizmi) moze se izdvojiti jedino rec kesego, koja ima vrlo siroku areu prostiranja 
u srpskim i hrvatskim govorima. 
7. Relativno visok procenat reci (oko 4% odrednica na k u nasoj gradi) pre-
uzet je direktno iz madarskog jezika i veoma cesto bez ikakve adaptacije. U prvoj 
koloni dajemo formu zabelezenu u govoru Srba i Hrvata u Mohacu, a u drugoj se 
navodi odgovarajuca rec madarskog jezika; u zagradi je navedeno njeno znacenje, 
odnosno odgovarajuca rec srpskog i hrvatskog jezika.8 
kajkas - kályhás (peckar) 
kadlov - kagyló (umivaonik, lavabo) 
kamaskor - kamaszkor (pubertet) 
kantinos - kantinos (radnik u kantini) 
kanja - kánya (koba; RMSMH uz ova rec daje sledece podatke: z pokr. kabao du-
guljastog dna u kojemu se drzi mleko, skorup, med itd. (Vuk Rj.) 
kardvirag - kardvirág (vrsta cveca) 
karkete - karkötő (grivna, narukvica) 
5 Prihvaóena je transkripcija data u oficijelnom pravopisu srpskog jezika (M. PeSi-
kan - J. Jerkovic - M. Pizurica, Pravopis srpskoga jezika, poglavlje: Prilagodeno pisanje 
imena iz stranih jezika. Imena iz madarskog jezika. Novi Sad: Matica srpska, 1993). 
6 Recnik srpskohrvatskog knjizevnog jezika / / - / / / . Novi Sad - Zagreb: Matica srp-
ska - Matica hrvatska, 1967 - skraceno: RMSMH. 
7 Reői se navode iz RMSMH bez znaőenja koja se uz njih daju. 
8 Konsultovan je dvojezicni reőnik: Hadrovics L., Magyar-szerbhorvát szótár. Bu-
dapest: Terra, 1973 -skraceno: Hadroviő 1973. 
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karperec - karperec (narukvica, grivna) 
kárpit - kárpit (tapet/a/) 
karzat - karzat (galerija) 
kelet - kelet (istok) 
kenjesteti - kényeztet (maziti se) 
kepenja - köpeny (ogrtac) 
kepviselo - képviselő (poslanik, zastupnik) 
keringezni - keringőzik (igrati valcer) 
kertiz - kertész (vrtlar, bastovan) 
keslet - készlet (1. zaliha, 2. pribor) 
ketelkedni (se) - kételkedik (sumnjati) 
ketrec - ketrec (kavez) 
kezbesetin - kézbesít (uruciti/urucivati) 
kezes - kezes (jamac, zirant) 
kezeslabas - kezeslábas (nespretan) 
kiadós - kiadós (izdasan) 
kikiric - kikerics (mrazovac, mrazovnik) 
kinctar - kincstár (erarski, fiskalni) 
kip - kép (slika) 
kirándulni - kirándul (ici na izlet) 
Kisalfeld- Kisalföld (Mali Alfeld, geogr.) 
kivet - követ (poslanik) 
keret - köret (garniranje) 
kormanus - kormányzó, kormányos (guverner, namesnik) 
keremkefe - körömkefe (cetkica za nokte) 
kozdules — közgyűlés (sednica) 
kozjedzo - közjegyző (javni beleznik) 
kozmondas - közmondás (poslovica) 
kozonseges - közönséges (obican) 
kespont - központ (srediste, centrala) 
kubikus - kubikus (kubikas = radnik na zemljanim radovima) 
kukta - kukta (parakuvar, pomocni kuvar) 
kuldunc - küldönc (posilni vojnik) 
kulturhaz - kultúrház (dom kulture) 
kilfeld - külföld (inostranstvo) 
kilenjarat - különjárat (poseban ulaz) 
8. Kao sinonimijski parovi ili nizovi dolaze sledece reci madarskog jezika i 
domace (odomacene) reci srpskog i hrvatskog: kabat (mad. kabát) i kaput; kanal i 
catorna (csatorna); kalapac (kalapács) i cekic; karaconjfa (karácsonyfa), kris-
kindli i jelka; keringe (keringő) i valcer; kompa (komp) i skela; kontár (kontár) i 
seprtlja; kirakat (kirakat) i izlog; korlat (korlát) i ograda. 
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Vredno bi bilo na siroj gradi istrazivati da li je doslo, prema ocekivanju, i 
u kolikoj meri, do diferencijacije u upotrebi jednog od clanova parova. Mi raspola-
zemo samo potvrdama za reci karaconjfa i kriskindli kője oznacavaju ukrasno bo-
zicno (novogodisnje) drvo dok jela (jelka) oznacava vrstu drveta. U maticnoj zem-
lji u oba znacenja uopsteno je jelka (bozicna/novogodisnja jelka). 
9. Internacionalizmi predstavljaju najduzi spisak reci kője spajaju srpski i 
hrvatski s madarskim jezikom. Tako je od ukupnog broja reci na slovo k (902) za-
belezeno 111 leksema iz razlicitih jezika potvrdenih u sva tri jezika, sto cini oko 
4% celokupne grade. 
Ilustracije radi navescemo dvadesetak ovih reci:9 kabaré (franc.) - kabaré, 
kabala (hebrejski) - kabala, kábel (engl.) - kábel, kalorija (lat.) - kalória, kampa-
nja (tal.) - kampány, kanal (lat.) - kanális, kanta (nem.) - kanna, karat (grc.) - ka-
rát, karavan (tur.) - karaván, karijera (tal.) - karrier, kavijar (tur.) - kaviár, kefir 
(tatarski) - kefir, kifla (nem.) - kifli, klima (grc.) - klíma, korbac (tur.) - korbács, 
kriza (grc.) - krízis. 
Sve reci iz prve kolone potvrduje u navedenoj forrni i RMSMH. Pretpo-
stavlja se da se one direktno vezuju zajezike iz kojih poticu jer su poznate na celo-
kupnom srpskom i hrvatskom jezickom podrucju. Medutim, u govoru Srba i Hrva-
ta u Mohacu nije iskljuceno i posredstvo madarskog jezika ili podsticaj za njihovu 
cescu pojavu. Odredivanje prema izvornom jeziku izvrseno je takode prema 
RMSMH, a madarski ekvivalenat naveden je prema Hadrovicevom recniku. 
10. Odredeni broj internacionalízama sa sigurnoscu se moze vezati za ma-
darski jezik kao posredni jezik: kabin (franc, kabina) - kabin, kataster (lat. katas-
tar) - kataszter, komunista (komunista) - kommunista, konzulátus (lat. konzulat) -
konzulátus, kristaj (grc. kristal) - kristály, kastej (lat. kastel) - kastély, kanapé 
(franc, kanabe) - kanapé, kantinos (tal. kantina) - kantinos. 
11. Na jednom segmentu leksicke grade ucinjen je pokusaj da se pokaze 
opseg i karakter uticaja dominantnog (madarskog) jezika na maternji jezik Srba i 
Hrvata u Madarskoj. 
Izneta grada moze, medutim, biti interesantna i za serbokroatiste i za hun-
garologe i to za istrazivanja veoma razlicitog tipa. Navescemo neka od njih: 
a) s aspekta istorijske (dijahrone) lingvistike; 
b) kao grada za etimolo.ska istrazivanja i etimoloske recnike; 
c) sa gledista pojedinih lingvistickih disciplina: fonetike (fonologije), morfologije, 
tvorbe reci, semantike; 
d) s aspekta kulturnih, privrednih i drustvenih i drugih uticaja u prihvatanju reci iz 
drugih jezika. Itd. 
9 U prvoj koloni reői se navode prema RMSMH a u drugoj prema Hadroviő 1973. 
